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ABSTRACT 
 
 
 
 
Insufficient supply of fiber for papermaking has necessitated the paper industry 
to search for alternative fiber. Kenaf has been identified as one of the potential sources 
for pulp and paper production. This paper investigated the effect of coupling agent in 
kenaf paper with respect to mechanical and morphological properties of kenaf bast 
paper. Facial method is applied to graft starch on kenaf bast fiber surface via the 
hydrogen bonding formation among the cellulose, tapioca starch, and ammonium 
zirconium carbonate (AZC). The optimization method was utilized to study the amount 
of coupling agent (ammonium zirconium carbonate) and binder (tapioca starch), which 
ranges between 0.5 %, 1%, 1.5%, 2 % for AZC and 2 %, 3 %, 4 %, 5 % for tapioca 
starch. The mechanical properties of paper sheet have been studied by performing tensile 
test and determined Young’s modulus and Elongation at break, and tearing resistance 
test. The morphological properties were observed with respect to the mechanical 
strength by using the microscope at 100x magnification. The paper sheet produced from 
pulping with 3% starch and 1 % AZC concentration shows the best properties. Higher 
concentration of starch and AZC reduced the mechanical and morphological properties 
of paper due to decreasing the grafting efficiency. It is concluded that this method can be 
used for papermaking due to increasing the properties of paper but the ratio of binder 
and coupling agent are important from the low cost point of view. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kekurangan bekalan serat untuk membuat kertas telah mendesak industri kertas 
untuk mencari serat alternatif. Kenaf telah dikenalpasti sebagai salah satu sumber yang 
berpotensi untuk pembuatan kertas dan pulpa. Penyelidikan ini telah mengkaji kesan 
ejen gandingan dalam kertas kenaf berkaitan dengan sifat-sifat mekanikal dan morfologi 
kertas kulit kenaf.  Kaedah muka telah diaplikasikan untuk mencangkuk kanji keatas 
serat kulit kenaf melalui pembentukan ikatan hidrogen diantara selulosa, kanji ubi kayu, 
dan AZC. Kaedah pengoptimuman telah digunakan untuk mengkaji jumlah ejen 
gandingan (ammoniumzirkoniumkarbonat) dan pengikat (kanji ubi kayu), dengan julat 
diantara 0.5 %, 1%, 1.5%, 2 % untuk AZC dan 2 %, 3 %, 4 %, 5 % untuk kanji ubi kayu. 
Sifat-sifat mekanikal helaian kertas telah dikaji dengan melaksanakan ujian tensil dan 
menentukan modulus Young dan pemanjangan pada takat putus, dan ujian ketahanan 
koyak. Sifat-sifat morfologi telah diperhatikan berkaitan dengan kekuatan mekanikal 
dengan menggunakan mikroskop pada pembesaran 100x.  Helaian kertas yang telah 
dihasilkan daripada pempulpalan dengan kepekatan kanji 3% dan AZC 1% 
menunjukkan sifat-sifat yang terbaik. Kepekatan kanji dan AZC yang lebih tinggi telah 
mengurangkan sifat-sifat mekanikal dan morfologi kertas disebabkan oleh pengurangan 
keberkesanan cangkukan.Ini dapat disimpulkan bahawa kaedah ini boleh digunakan 
untuk pembuatan kertas disebabkan peningkatan sifat-sifat kertas tetapi nisbah pengikat 
dan ejen gandingan adalah penting dilihat dari segi kos murah. 
 
 
 
 
 
 
